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ارسي رسعلا عم نإف  
Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. 
(QS. Al-Insyroh : 6) 
 
نابذكتامكبر ءلاآ ىأبف 
 Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, selalu 
bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. 
(QS. Ar-Rahman : 13) 
 
Jika Allah SWT bersama saya dan saya yakin akan pertolongan-Nya, siapa sih 
yang bisa mengalahkan saya? 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil 
 
Kita tidak pernah tahu, apakah kita akan gagal atau berhasil. Hanya satu untuk 
mengetahui jawabannya, yaitu dengan mencoba. 
 
Aku bukanlah seorang pengecut, karena setiap usaha yang terbuang merupakan 





















Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada : 
 
1. Ibu saya (Sri Maryunani) yang selalu 
mendoakan saya tiap langkah hidup 
saya…terima kasih ibu… 
2. Bapak saya (Buchori) yang selalu bekerja keras 
untuk membiayai kuliah saya dan kehidupan 
kami sekeluarga sehari-hari...jasamu takkan bisa 
terbalaskan... 
3. Kakak-kakak saya tercinta yang selalu 
membantu saya dalam segala hal dan menjadi 
contoh yang baik bagi kehidupan saya.  
4. Ponakan saya tersayang (Zaki, Tasya, Jasmin 
dan Aidan) yang menghibur saya dalam suka 
duka. 
5. Teman – teman kampus saya Teknik Elektro 
2007 saya sangat senang bersahabat dengan 
kalian. 
6. Teman – teman saya di masjid Ar-Rohmah yang 
selalu memberi motivasi dan mengingatkan jika 
saya salah. 
7. Kak Dayah, Roma, dan Sari terima kasih telah 
menemani hari-hariku dan memberikan 
dorongan semangat sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
8. Almamater, terima kasih telah menjadi tempat 
belajar saya. 
 








Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya, karena dengan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan 
tugas akhir ini. 
Adapun maksud dan tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah untuk 
melengkapi persyaratan akademis untuk menyelesaikan program Strata 1 dan 
memperoleh gelar Sarjana Teknik Jurusan Elektro, pada Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini banyak menerima 
bantuan dan bimbingan dari manapun. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, 
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Ir. Agus Riyanto, M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi izin 
kepada penulis untuk membuat tugas akhir ini. 
2. Bapak Muhammad Kusban, ST.MT. dan Dedi Ari Prasetya, ST. 
selaku pembimbing I dan Pembimbing II.  
3. Bapak Ir. Jatmiko, M.T. selaku ketua jurusan Teknik Elektro. 
4. Semua dosen pengajar yang telah memberikan bekal berupa ilmu 
pengetahuan komputer dan elektronika. 




6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini. 
Penulis menyadari bahwa tiada gading yang tidak retak maka dalam 
penyusunan tugas akhir ini masih sangat jauh dari sempurna. Masih banyak yang 
perlu dibenahi demi tercapainya hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan 
saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. 
Semoga tugas akhir ini banyak bermanfaat bagi pembaca yang budiman. 
Amin ya robbal’alamin. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Surakarta,        Maret 2012 
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Tuntunan shalat memberikan petunjuk kepada seseorang untuk 
mengetahui maupun mempelajari tata cara shalat yang benar sesuai 
hadist dan dalil yang sudah ditentukan. Perkembangan teknologi 
memungkinkan seseorang mendapat panduan secara komputerisasi, 
dengan citra 3D efek yang ditampilkan hampir tampak nyata.  
Aplikasi komputer dibuat sebagai panduan shalat dengan 
menggunakan software open source Blender. Pembuatan aplikasi ini 
berpedoman pada Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam buku Himpunan 
Putusan Tarjih Muhammadiyah. Proses pembuatan aplikasi ini 
diantaranya  pembuatan objek 3D manusia dengan bantuan software 
Make Human dan juga objek masjid yang dilengkapi dengan sajadah dan 
mimbar, kemudian dibuat animasi untuk tiap gerakan shalat mulai dari 
niat sampai salam yang penulis bagi menjadi 15 gerakan dan juga proses 
pembuatan sistem dengan game logic dengan mengatur Sensor, Controller 
dan Actuator yang terdapat pada Blender supaya dapat dijalankan secara 
interaktif. 
Panduan ini menyediakan informasi bagi pengguna untuk dapat 
mengetahui tata cara shalat dengan melihat gerakan shalat secara 3D 
disertai gerak dan bacaan dalam bentuk tulisan maupun suara. Aplikasi 
yang dihasilkan memiliki ukuran file yang lumayan besar sekitar 400MB 
sehingga memerlukan spesifikasi hardware yang lumayan tinggi untuk 
menjalankannya. 
 
Kata kunci : Tuntunan Shalat, 3D, Animasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
